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ABSTRAK 
 
Sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan penggajian dan 
pengupahan untuk pembayaran transaksi pembayarannya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan cara penerapan sistem informasi akuntansi 
penggajian dan pengupahan karyawan pada PT Batu Bhumi Suryatama. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini 
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan yakni dengan pencatatan jam 
kerja karyawan, penghitungan penerimaan gaji dan upah serta pembayarannya. 
Penelitian ini diharapkan melengkapi dalam kajian analisis sistem informasi 
akuntansi. Juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT Batu Bhumi 
Suryatama.  
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pengupahan. 
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ABSTRACT 
 
The system required by the company is related to providing salaries and remuneration 
for payment transactions. The purpose of this study is to describe how the applications of 
accounting information systems for salaries and remuneration wages at PT Batu Bhumi 
Suryatama. This study used a qualitative-descriptive research method. The result of this study 
were carried out in a accordance with company policy with recording employee work hours, 
calculation of salary and remuneration receipt and payment system. This research is expected to 
complement the analysis of accounting information systems. Also expected to provide input to PT 
Batu Bhumi Suryatama.  
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